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,';: .. nz Paws 
PRICE LABORATORY SCHOOL PARENT NEWSLETTER 
Vol. IV, No. -;J November 1988 
Forward to Parents: 
This year the Li'l Paws will be published in November, January, March, and May. The 
children will work in editorial teams within the classroom to prepare articles which 
inform you of the many interesting education activities in which they are participating. 
Throughout the year your child should have the opportunity to be part of at least one of 
the groups preparing a Li'l Paws article. 
If there are specific items you would like the students to address, please let us know. 
We will try to make the Li'l Paws as informative and interesting as possible. 
Sincerely, 
~!:~ 
Lynn E. Nielsen 
Acting Elementary Principal 
D r .  K i r k l a n d - H o l m e s '  
N u r s e r y / K i n d e r g a r t e n  
O u r  n u r s e r y / k i n d e r g a r t e n  c l a s s  e x p l o r e d  
w i t h  t h e  w o r d  m a n y .  T h e s e  a r e  p i c t o r i a l  a n d  
w o r d  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  m a n y  t h i n g s  t h a t  
w e  s e e  a t  s c h o o l .  
W e  h a v e  m a n y  p r e t t y  
n e w  s h a d e s  i n  o u r  
c l a s s r o o m .  
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W e  l e a r n  m a n y  
l e t t e r s  o f  t h e  a l p h a b e t .  
W e  w r i t e  m a n y  l e t t e r s  
o f  t h e  a l p h a b e t .  
I  s a w  m a n y  M i c k e y  M o u s e  
- l o t s  o f  M i c k e y s .  
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I  s a w  m a n y  p i c t u r e s  a t  s c h o o l  a n d  i n  o u r  
g r o u p .  
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7 k  
A m a n d a  B r a c s h  
E r i n  M c E l l i g a l t  
J a c o b  S t r u c k  
B e n  W i t t m a y e r  
N a  t h a n  W i n e i n g e r  
T o m y  R o d r i g u e z  
M r s .  H o u s e ' s  
N u r s e r y / K i n d e r g a r t e n  
O u r  n u r s e r y / k i n d e r g a r t e n  c l a s s  v i s i t e d  
S a f e t y  C i t y  i n  S e p t e m b e r .  H e r e  a r e  s o m e  
t h i n g s  w e  s a w .  
T h i s  i s  P l u g g i e .  H e  i s  s q u i r t i n g  ~ B  
w a t e r  a t  m e .  I  d o n ' t  c a r e  O B e ,  
c a u s e  I  a m  r e a l l y  h o t .  
~
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i  
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o f f i c e r  
C l o w n s  b i k e  g o t  s t e a l e d .  
M ~ f  
c R G s  
Stop when the car was 
coming. 
When the clown was walking across the 
street, the car was coming. 
Max Henry 
Lacey Brakebill 
Drew Sawyer 
Kelsey Schmidt 
Chad Timmins 
Chris Christensen 
Dr. Finkelstein's First Grade 
On September 20th, we looked at the 
display case and talked about International 
Peace Day. We think Peace includes these 
ideas. 
Keri Leymaster: When children go to 
parties it is peace. 
Hyung Lee Shim: Peace is the opposite of 
war and the same meaning as a good time in 
the world. 
Christy Egger: Peace is nice. Peace is 
good. We love peace. Do you love peace? 
Peace is good that way. 
Tom Flaherty: I think peace is to be good. 
Jeremy McAdams: People that have 
cancer need money for the hospital. 
Steve Wilson: I like peace and quiet. 
Please be quiet! 
Tyler Eichhorst: Peace means be good. 
Cari Simpson: I like to have peace. 
Lindsey Johnson: Peace is when kids are 
asleep. 
Lindsey Kuper: I think peace is the op-
posite of war. 
Justin Hahn: I think that peace is quiet 
and the opposite of war. 
Steven Seufferlien: Peace means to me 
being nice to each other. 
Missy Thomas: I think that peace is to be 
nice and to be nice to the people. That is 
what I think peace is. 
Gary Pahby: I love peace! 
Megan Mahan: I think peace is some-
thing good to have around. 
Amber East: Peace is when you are 
friends. 
" 
M r s .  M o o r e ' s  F i r s t  G r a d e  
T h i s  f a l l  w e  h a v e  b e e n  l e a r n i n g  a b o u t  o u r  
s c h o o l .  O u r  s c h o o l  c o l o r s  a r e  b l a c k  a n d  
o r a n g e .  O u r m a s c o t i s t h e p a n t h e r .  O n e d a y  
A d r i a n n e  b r o u g h t  a  s t u f f e d  p a n t h e r  t o  s c h o o l .  
W e  a r e  p a r t  o f  a  l a r g e r  s c h o o l ,  t h e  U n i v e r -
s i t y .  O n e d a y w e w a l k e d t o t h e D o m e .  W h e n  
w e  c a m e  b a c k  w e  m a d e  m a p s  o f  o u r  w a l k i n g  
t r i p .  
" I l i k e d g o i n g t o t h e  U N I  D o m e .  I  c o u n t e d  
3 9  s t e p s , "  s a i d  E l i .  
W e  w e r e  r e p o r t e r s  a n d  i n t e r v i e w e d  o u r  
s c h o o l  h e l p e r s .  W e  v i s i t e d  t h e i r  o f f i c e s  a n d  
c l a s s r o o m s .  
" I  l i k e d  w h e n  w e  i n t e r v i e w e d  D r .  T e i g .  H e  
s h o w e d  u s  t h e  d r i l l , "  s a i d  K r i s t y .  
W e  w r o t e  s t o r i e s  a b o u t  o u r  s c h o o l  h e l p e r s  
f o r  a  b o o k .  
T h i s  y e a r  o u r  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  t e a c h e r  
i s  C o a c h  O t t e n .  S h e  t e a c h e s  u s  h o w  t o  s w i m  
e v e r y  W e d n e s d a y .  
A s h l e y  s a i d ,  " P . E .  i s  a  l o t  o f  f u n  b e c a u s e  
C o a c h  O t t e n  h a s  u s  r u n  e i g h t  l a p s  a r o u n d  
t h e  t r a c k .  S h e  t e a c h e s  u s  t o  p l a y  f o o t b a l l  
a n d  s o c c e r . "  
W e  h a v e  l e a r n e d  a b o u t  t h e  j o b s  o f  o u r  
s c h o o l  h e l p e r s .  O u r  j o b  i s  t o  l e a r n .  A d r i a n n e  
s a i d ,  " I  l i k e  c o m i n g  t o  s c h o o l .  I  l i k e  m y  
t e a c h e r  b e s t  o f  a l l .  I  l i k e  t o  l e a r n  f r o m  M r s .  
M o o r e  a n d  r e a d i n g  i n  t h e  c l a s s r o o m  l i b r a r y  
a t  c e n t e r  t i m e . "  
A d a m  l i k e s  r e a d i n g  b o o k s .  " I  k n o w ~ .  
h i m ,  . Q . I l ,  a n d  t f : w . .  I  c a n  r e a d  t h e  w h o l e  b o o k  
P a r d o n ?  S a i d  t h e  G i r a f f e  b y  C o l i n  W e s t .  
E l i  l i k e s  t o  r e a d  D i d  Y o u  S e e ?  b y  W a l t e r  
E i n s e l .  K r i s t y  w r o t e  a  l o n g  s t o r y .  " W e  l e a r n  
h o w  t o  r e a d  m o r e  w o r d s  w h e n  w e  w r i t e  
s t o r i e s  a n d  s p e l l  w o r d s , "  s a i d  K r i s t y .  
N o w  w e  a r e  l e a r n i n g  t o  r e a d  a n d  w r i t e  
s t o r i e s  a b o u t  t h e  f a l l  s e a s o n .  ' ' Y e s t e r d a y  w e  
s a w  a  m o n a r c h  b u t t e r f l y  h a t c h . "  
A d a m  s a i d ,  " W e  h a v e  b e e n  h a v i n g  f u n . "  
" A n d  w e  l e a r n  a  l o t  c o m i n g  h e r e , "  a d d e d  
A d r i a n n e .  
p  
A s h l e y  A t h e r t o n  
A d a m  B e c k m a n  
A d r i e n n e  E a c r e t  
E l i  H o r s t m e i e r  
K r i s t y  R e i m e r  
M r s .  M c C l a i n ' s  S e c o n d  G r a d e  
T h e  t h e m e  o f U  n i t  I I I  i s  M a r v e l o u s  M o u s e  
T a l e s .  W e  s t u d i e d  m a m m a l s .  M i c e  a r e  
m a m m a l s .  W e l e a r n e d a b o u t m i c e .  M i c e a r e  
i n  t h e  r o d e n t  f a m i l y .  M i c e  h a v e  i n c i s o r s .  I f  
t h e y  d o n ' t  g n a w  o n  s o m e t h i n g  t h e i r  t e e t h  
w i l l  g r o w  l o n g .  W e  s t u d i e d  h o w  t h e y  l o o k e d .  
T h e y  h a v e  t a i l s  a b o u t  a s  l o n g  a s  t h e i r  b o d i e s .  
T h e y  h a v e  t o  h a v e  f u r .  T h e y  h a v e  w a r m  
b l o o d ,  a n d  t h e i r  b a b i e s  a r e  b o r n  a l i v e .  W e  
w r o t e  s o m e  t h i n g s  w e  l e a r n e d  a b o u t  m i c e  i n  
a  m o u s e  j o u r n a l .  W e  w r o t e  f i c t i o n a l  s t o r i e s  
w e  m a d e  u p  a b o u t  m i c e .  W e  r e a d  a l l  k i n d s  
o f  b o o k s  a b o u t  m i c e .  
K e e l y  M o o n  
R y a n  G r i m e s  
R h o n d a  B o l h u i s  
B r i a n n a  R i c h t e r  
L u c a s  H i n k e  
E r i c  P r u e s s  
A m y  B o w l i n  
Mrs. Strub's Second Grade 
On Friday, September 16th Unit III went 
to Hartman Reserve. The 3rd graders went 
in the morning. The 2nd graders went in the 
afternoon. We had finished studying Living 
Things in Science. We looked for spiders. 
We watched the bees at work. We found 
animal footprints and walked where the 
pond had dried up. We had mouse nibbles 
for a snack. We had lots offun. 
Julie Kolar 
Lindsay Jackson 
Joey Smith 
Noah J ohnsson 
Nathaniel Parrish 
Ms. Mashek's Third Grade 
Ms. Strub has three new students in her 
second grade class. They are John Baade, 
Noah Johnson, and Jill Oleson. 
John, his two year old brother, Josh, and 
their parents moved here from Monona, Iowa. 
John went to school at MFL. The main 
difference that John noticed coming to Price 
Lab was that he did not have swimming in 
his other school. His favorite subject here is 
math and he likes to play kick ball. 
Noah and his family moved here from 
South Carolina. Noah went to Alpha Mon-
tesorri school in Clemson, South Carolina. 
Noah says that Price Lab is wonderful. His 
favorite subject is writing, and he enjoys 
playing lazer tag and observing animals. 
Jill has two brothers, one sister, a dog, 
and a cat. She moved here from Tripoli, 
Iowa. She is enjoying Price Lab, especially 
the swimming, but sort of misses her other 
school and the friends she left there. Her 
favorite subject is reading. She enjoys play-
ing with friends and wants to go to 
Disneyland. 
Ms. Mashek's third grade also has three 
new students. They are Julie Leach, Neely 
Turner, and Ben Thomas. 
Julie has spent the last four years in 
Alaska with her parents and brother. She 
went to Ravenwood Elementary in Anchor-
age. She feels that this school is very nice 
but making new friends has not been easy. 
Her favorite subject is science, and she en-
joys sewing, reading, watching TV, and 
shopping. 
Neely has six brothers. Before Price Lab 
she was a student at Lincoln in Cedar Falls 
and Oak Park in Des Moines. She said her 
other schools were different because the 
teachers are nicer here and there's swim-
ming and industrial tech. Neely felt lost the 
first day since she started after the first two 
weeks of school, but she feels like she fits 
right in now. She enjoys collecting stickers, 
reading, and drawing. 
Ben, his parents and two sisters moved 
here from San Marcus, Texas. This school is 
different for him because of the industrial 
tech, Spanish, swimming, and not playing 
football at recess. He enjoys collecting stamps 
and playing football. 
Jamie, her mother, and her brother Jer-
emy moved here from Shellsburg, Iowa. Her 
o t h e r  s c h o o l  w a s  d i f f e r e n t  b e c a u s e  s h e  d i d n ' t  
h a v e  t o  e m p t y  h e r  l u n c h  t r a y  a n d  s h e  c o u l d  
g e t  t h i r d s  i n  f o o d  t h e r e .  S h e  l i k e s  P r i c e  L a b  
e s p e c i a l l y  m a t h  a n d  s w i m m i n g .  A t  h o m e  
s h e  l i k e s  t o  p l a y  g a m e s  l i k e  h i d e  a n d  s e e k .  
M a r g a r e t  M i l l s  
J e s s i c a  B e c k m a n  
J u s t i n  L i c h t y  
V a n e s s a  K e t t n e r  
M i k e  M a x s o n  
E m i l y  L i e d e r  
M r s .  T a l l a k s o n ' s  T h i r d  G r a d e  
W r i t i n g  i s  f u n  i n  U n i t  I I I .  E v e r y  d a y  
s t u d e n t s  w r i t e  s t o r i e s  f r o m  t h e i r  o w n  i d e a s .  
T h e y  p l a n ,  w r i t e ,  s h a r e ,  r e v i s e ,  a n d  e d i t  
d u r i n g  w r i t i n g  w o r k s h o p .  T h e y  a l s o  d r a w  
p i c t u r e s  t o  g o  a l o n g  w i t h  t h e i r  s t o r i e s  a n d  
s o m e t i m e s  p u b l i s h  t h e m .  P e o p l e  a r e  w r i t -
i n g  a b o u t  m a n y  d i f f e r e n t  t h i n g s  i n  m a n y  
d i f f e r e n t  w a y s .  
I n  M r s .  T a l l a k s o n ' s  c l a s s ,  A d a m  i s  w r i t -
i n g  a b o u t  a  h a u n t e d  h o u s e  a n d  K a t e ' s  s t o r y  
i s  a b o u t  a  s h o p p i n g  t r i p  w i t h  h e r  m o m .  
J a m i e  a n d  D e m e t r i u s  f r o m  M r s .  M c C l a i n ' s  
c l a s s  a r e  w r i t i n g  a b o u t  a l l  t h e  t h i n g s  t h e y  
c a n  d o .  J u l i e  a n d  E r i c  a r e  w r i t i n g  m a k e -
b e l i e v e  m o u s e  s t o r i e s  i n  M r s .  S t r u b ' s  r o o m .  
I n  M r s .  M a s h e k ' s  r o o m ,  C h r i s  i s  w o r k i n g  o n  
T h e  M o u s e  D e t e c t i v e  a n d J  e s s i c a  h a s  s t a r t e d  
a  s t o r y  a b o u t  a  p u p p y .  
W r i t i n g  i s  i m p o r t a n t  b e c a u s e  i t  h e l p s  y o u  ,  
w i t h  s p e l l i n g ,  i t  l e t s  y o u  t e l l  a b o u t  t h i n g s  
y o u  k n o w  a n d  h e l p s  y o u  r e m e m b e r  i d e a s ,  i t  
g i v e s  y o u  s o m e t h i n g  t o  d o  i n  y o u r  s p a r e  
t i m e ,  a n d ,  i f  y o u  c a n ' t  w r i t e ,  y o u  m a y  n o t  b e  
a b l e  t o  r e a d .  
W r i t i n g  i s  f u n  i n  U n i t  I I I .  
A a r o n  M c A d a m s  
J o n a t h a n  I n t e m a n n  
A n g i e  B a k u l a  
B e t h  K o c h  
M r s .  T e i g ' s  F o u r t h  G r a d e  
T h i s  i s  M r s .  T e i g '  s  f o u r t h  g r a d e  c l a s s .  W e  
s t a r t e d  o u t  w i t h  s e v e n t e e n  k i d s  t o t a l .  T h r e e  
o f  t h e  k i d s  a r e  n e w .  T h e y  a r e  K a t y  
B a u m g a r d n e r ,  C h r i s  N i e t u p s k i ,  R e g i n a  
S c h r o e d e r .  O u r  S t u d e n t  t e a c h e r  i s  M r .  
P e t e r s o n .  
T h i s  y e a r  w e  s t a r t e d  o u t  w i t h  2 4  c r a y f i s h .  
T h r e e  o f  t h e  c r a y f i s h  d i e d .  O n e  c r a y f i s h  h a s  
n o  p i n c h e r s .  W e  p u t  i t  b y  i t s e l f  i n  a  b o w l .  
W e ' v e  g o t  o n e  c r a y f i s h  n a m e d  C l a w s .  H e  
t r i e d  t o  c l i m b  o u t  o f  t h e  p o o l .  B u t  h e  d i d n ' t  
m a k e  i t .  W e  h a v e  t h r e e  g o l d f i s h  a l s o .  
W e  h a v e  f o u r  r e a d i n g  g r o u p s .  T h e y  a r e  
H a u n t e d  I s l a n d ,  O u r  M a n  W e s t o n ,  M y s t e r y  
a t  D a r k  W o o d ,  a n d  C o u g a r  I s l a n d .  I n  l i t e r a -
t u r e  w e  r e a d  J a m e s  a n d  t h e  G i a n t  P e a c h .  
W e  w r o t e  s t o r i e s  a b o u t  t h e  b o o k .  
S c o t t  W e s t i n  i s  o u r  r e p r e s e n t a t i v e  f o r  
S t u d e n t  C o u n s e l .  H e  w a s  a l s o  c h o s e n  f o r  
P r e s i d e n t  o f  t h e  S t u d e n t  C o u n s e l .  
K i m  K n u t s o n  
S t e p h a n i e  P o t t e r  
O l i v i a  D o c t o r  
K a t i e  B a u m g a r d n e r  
D a v i d  H e r m a n  
M s .  W o l f e ' s  F o u r t h  G r a d e  
T h i s  y e a r  i n  M s .  W o l f e ' s  c l a s s  w e  g o t  2 4  
c r a y f i s h .  W e  w e r e  e x c i t e d  t o  g e t  t h e m .  T h e y  
c a m e  f r o m  t h e  b a i t  s h o p .  W e  k e e p  t h e m  i n  a  
c h i l d  s i z e d  p l a s t i c  p o o l  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  
r o o m .  W h e n  w e  f i r s t  p u t  t h e m  i n  t h e  p o o l ,  w e  
a l l  g a t h e r e d  a r o u n d  a n d  s t a r t e d  n a m i n g  
them and watching them. They look like 
lobsters but they're smaller. Some people 
wanted to know if they could pick them up. 
We all had a chance to do that about three 
days later. At first they seemed like some-
thing to be scared of, but after awhile it 
wasn't scary anymore. We learned to press 
down on their backs with our index finger 
and then, taking our thumb and middle 
finger, pick them up. Their claws can't get 
us then, and we are safe from getting pinched. 
We took them out and put them into trans-
parent containers and watched them eat. 
They eat pieces of fish. 
One of our crayfish shed its skin a couple 
of days after we had put it into a separate 
container because we thought it was sick. 
We now have the crayfish in a fish bowl and 
its shed skin in a separate container. Every-
day we looked at the skin. It's neat to see. It 
has its feelers and its head on its shed skin. 
After awhile some of them died. We 
thought it was because we were handling 
them too much. We have 14 left. 
They are interesting creatures and we 
are glad to have them in our room. 
John Block 
Linsey Bolin 
Galen Cook-Wiens 
Jacob Flanscha 
Mr. Christensen/Mrs. Bctterton's 
Fifth Grade 
Recently the fifth grade students wrote 
about the beginning of their fifth grade year. 
Several students volunteered to share their 
reactions with the readers of the Li'l Paws. 
So far fifth grade is going okay. It's a little 
harder than fourth grade, but I expected 
that and I am getting used to it. 
It will be easier for me because I like my 
teachers. 
As I move along to sixth grade it will 
become harder, but I know I will be ready for 
it because I learned so much in fifth grade. 
Ryan McCray 
Fifth grade is fun. Mrs. Betterton and 
Mr. Christensen are nice. We do lots of 
different things. Mrs. Anderson, our stu-
dent teacher, is nice. We will probably do 
interesting things in the future. 
Rebecca Moon 
Fifth grade is wonderful! The teachers 
are great! I wish I could be in fifth grade 
every year! In math we have been doing the 
basics like adding and subtracting. We have 
been writing a lot of stories too! The teach-
ers are fun too! I know this is going to be one 
of the best! 
Here is our schedule: 
8:30-9:10 Social Studies 
9:10-9:45 Science 
9:45-10:30 Industrial Technology or 
Music 
10:30-11:25 Writing Workshop or Math 
12:15-12:45 P.E. 
12:45-2:00 Reading 
2:00-2:30 Spelling 
2:30-3:00 Spanish 
Mindy Pedersen 
Up until now in fifth grade we have been 
mostly reviewing things. In math we are 
doing addition and subtraction. During the 
beginning of school we did a unit on safety in 
social studies. Now we are doing a segment 
on the beginning of our country. We are 
m u c h  m o r e  a c t i v e  i n  s c i e n c e  i n  f i f t h  g r a d e  
t h a n  i n  f o u r t h  g r a d e .  
W e  s t a r t e d  o u t  c h a r t i n g  a n d  w e i g h i n g  
t h i n g s  o n  t h e  e q u a l  a r m  b a l a n c e .  N o w  w e  
a r e  d o i n g  a  u n i t  o n  e n e r g y .  F o r  s p e c i a l  a r e a s  
w e  d o  b a s i c a l l y  t h e  s a m e  t h i n g  a s  i n  f o u r t h ,  
w e  a l t e r n a t e  d a y s  f o r  m u s i c  a n d  i n d u s t r i a l  
t e c h n o l o g y  ( e x c e p t  F r i d a y ,  w h e n  w e  d o n ' t  
h a v e  e i t h e r ) .  W e  h a v e  P . E .  a n d  S p a n i s h  
e a c h  d a y .  R e a d i n g  i s  t o t a l l y  d i f f e r e n t  t h a n  
i n  f o u r t h  g r a d e .  W e  w o r k  i n  l i t t l e  s k i l l p a c k s  
a n d  M r s .  B e t t e r t o n  g i v e s  u s  s m a l l  b o o k s  t o  
r e a d  a n d  l a r g e  b o o k s  t o  r e a d  s m a l l  p a r t s  o u t  
o f .  W e  a l t e r n a t e  b e t w e e n  M r s .  B e t t e r t o n  
a n d  M r .  C h r i s t e n s e n .  
A d l a i  G r i f f i t h  
I t ' s  r e a l l y  d i f f e r e n t  b e c a u s e  M r .  C h r i s -
t e n s e n  t e a c h e s  s c i e n c e  a n d  m a t h  a n d  M r s .  
B e t t e r t o n  d o e s  w r i t i n g ,  s o c i a l  s t u d i e s  a n d  
r e a d i n g .  F o r  s p e l l i n g ,  i f  y o u  g e t  s o  m a n y  
r i g h t  y o u  h a v e  t o  t a k e  t h e  c h a l l e n g e  w o r d s .  
I n  w r i t i n g  w o r k s h o p  w e  h a v e  t o  h a v e  o n e  
p u b l i c a t i o n  e a c h  m o n t h .  S o m e t i m e s  i t  i s  
r e a l l y  h a r d  t o  t h i n k  o f  s o m e t h i n g  t o  w r i t e .  
E v e r y  F r i d a y  w e  w a t c h  3 - 2 - 1  C o n t a c t .  F o r  
s p e l l i n g ,  w e  d o n ' t  h a v e  g r o u p s  b u t  f o r  r e a d -
i n g  w e  d o .  T h e y  a r e  c a l l e d  S t a g e  I ,  S t a g e  I I ,  
a n d  S t a g e  I I I .  M a t h  i s  n o t  t h a t  h a r d  b u t  i t  
g e t s  h a r d e r  e v e r y  y e a r .  R i g h t  n o w  i n  s o c i a l  
s t u d i e s  w e  a r e  s t u d y i n g  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  
L e a h  L a G a r y  
F i f t h  g r a d e  h a s  b e e n  g o o d  t o  m e  s o  f a r .  
I ' v e  h a d  a  g r e a t  t i m e  a n d  h a v e  l e a r n e d  a  l o t .  
I  h o p e  f i f t h  g r a d e  w i l l  j u s t  g e t  b e t t e r  a s  t h e  
y e a r  g o e s  o n .  I  t h i n k  i t  w i l l  b e c a u s e  I  l i k e  m y  
t e a c h e r s  a  l o t  a n d  h a v e  h a d  l o t s  o f  f u n  t h e  
t i m e  w e ' v e  b e e n  i n  s c h o o l .  
S t e p h a n i e  B a s t r o n  
M y  f a v o r i t e  c l a s s e s  a r e  s c i e n c e ,  a r t ,  p . e .  
a n d  s p e l l i n g .  M y  v e r y  f a v o r i t e  o n e s  a r e  
s p e l l i n g  a n d  a r t .  A r t  i s  f u n  b e c a u s e  w e  d o  a l l  
k i n d s  o f  t h i n g s  l i k e  s k e t c h ,  d r a w ,  m a k e  
m a s k s ,  c l a y  p o t s  a n d  l o t s  o f  s t u f f .  I  l i k e  
s p e l l i n g  b e c a u s e  I  t h i n k  I ' m  p r e t t y  g o o d  a t  i t ,  
n o t  t o  b r a g .  B u t  I  e n j o y  i t  a n d  I  t h i n k  i t ' s  f u n .  
D e b a r s h i  D a s  
T h i s  y e a r  i s  v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  l a s t .  
W e ' v e  d e f i n i t e l y  g o t  m o r e  h o m e w o r k .  I n  
s c i e n c e  w e  h a v e  h a d  a n  e q u a l  a r m  b a l a n c e  
u n i t .  T h a t  w a s  i n t e r e s t i n g  b e c a u s e  i t  w a s  
t h e  f i r s t  t i m e  t h a t  w e  h a d  u s e d  a  g r a p h  u s i n g  
n u m b e r  c o o r d i n a t e s .  T h e n  w h e n  t h e  s h u t t l e  
w e n t  o f f ,  M r .  C h r i s t e n s e n  g o t  o u t  a  l a r g e  
p l a s t i c  r o o m  h e l d  u p  b y  a i r .  I t  s i m u l a t e d  t h e  
l i v i n g  q u a r t e r s  o f  t h e  s p a c e  s h u t t l e ,  w h i c h  
a r e  v e r y  s m a l l .  I  h o p e  t h e r e  w i l l  b e  m o r e  
i n t e r e s t i n g  p r o j e c t s ,  w h i c h  w i l l  m a k e  t h i s  
s c h o o l  y e a r  a  l o t  o f  f u n .  
M a r k  H a y s  
Maybe some hard work and lots of home 
work. I guess that fifth grade is something 
really fun. Maybe writing with Mrs. Better-
ton or laughingwithMr. Christensen. That's 
what fifth grade is all about. 
Lori Hutchens 
The teachers are great! You have math, 
social studies, science, reading and other 
stuff just like fourth grade. You have p.e. 
right after lunch/recess and then you come 
back in and Mrs. Betterton reads to you. I 
tell you fifth grade is great! In science you 
use balances and learn how to read meters. 
In reading you have a reading book which is 
like a workbook. In social studies you learn 
about the presidents, the Constitution, and 
the Declaration of Independence and other 
things like that. Fifth grade is great! 
Kelly Smith 
Mrs. Hornby's Sixth Grade 
This year the sixth graders have a very 
important job. They are in charge of the 
safety patrol. Safety Patrol is a very impor-
tant job because without safety patrol there 
would be many more accidents. The safety 
patrol have to be very careful about looking 
for cars and letting the children cross the 
street. 
Before you actually start being on patrol 
you have to take a test. On this test, if you 
get the answers wrong you are not going to 
be kicked off patrol. Itjust shows the teach-
ers what you know and what you will have to 
work on for patrol. 
There are benefits for being on patrol 
also. You get a patrol card that entitles you 
to get in to all N. U. games free no matter 
what sport is playing. The Cedar Falls 
Police Department has a party at the end of 
the year for all patrol members. This party 
is fun! They usually have a drawing for a big 
prize. Last year one of our school's patrol 
members won a 10 speed bicycle. Our par-
ent-teacher organization provides an end of 
the year party for the patrol. In the past, all 
patrol members get to go swimming together 
and then go out for pizza. Being on patrol is 
very rewarding. It is also very fun, so we 
hope that when you get in sixth grade you 
will want to be on patrol too. 
Matt Wertz 
Damian Bakul 
Jesica Karl 
Stacy Cochron 
Dr. Yoder's Sixth Grade 
The 6th grade would like to share our 
thoughts about patrol. We would like to 
bring to your attention the safety of the kids 
in this school because it is important. We 
would suggest the following behavior: 
1. Obey patrol members. 
2. Stay behind the patrol members. 
3. Stay in the crosswalk. 
4 .  D o n ' t  r i d e  y o u r  b i k e  o n  t h e  s i d e  
w a l k .  
5 .  D o n ' t  s k a t e b o a r d  o n  s c h o o l  
g r o u n d s .  
6 .  S t o p  y o u r  b i k e  a t  s t o p  s i g n s .  
7 .  W a l k  s a f e l y  o n  s c h o o l  g r o u n d s .  
W e  w o u l d  h o p e  y o u  w o u l d  t a k e  t h e s e  
r e q u i r e m e n t s  i n t o  c o n s i d e r a t i o n .  
S o l  W i k e r t  
I s a i a h  S c h o e m a n  
T i f f a n i  G r i m e s  
E r i c a  L e e  
E r i c  C o o k - W i e n s  
-
- ~ · - - · · · ~ · •  
- -
I n  t h e  b e g i n n i n g  o n  6 t h  g r a d e  i n  D r .  
Y o d e r ' s  c l a s s  w e  p i c k e d  c l a s s  l e a d e r s ,  p r e s i -
d e n t ,  s e c r e t a r y ,  a n d  t r e a s u r e r .  W e  c a m -
p a i g n e d  a g a i n s t  t w o  o r  m o r e  p e o p l e .  W e  p u t  
u p  p o s t e r s ,  d e s k  r e m i n d e r s ,  a n d  w e  p r e -
p a r e d  a n d  p r e s e n t e d  s p e e c h e s  t o  h e l p  u s  i n  
t h e  f u t u r e  b y  g i v i n g  u s  a  s e n s e  o f  r e s p o n s i -
b i l i t y .  I t  w i l l  a l s o  h e l p  b y  g e t t i n g  u s  u s e d  t o  
g i v i n g  s p e e c h e s .  
T h e  p r e s i d e n t  w i l l  l e a d  c l a s s  d i s c u s s i o n s ,  
t h e  v i c e  p r e s i d e n t  p u t s  u p  t h e  d a t e  a n d  t a k e s  
t h e  l u n c h  c o u n t .  T h e  s e c r e t a r y  t a k e s  n o t e s  
o f  t h e  m e e t i n g s  a n d  o t h e r  i m p o r t a n t  c l a s s  
e v e n t s .  T h e  t r e a s u r e r  m a n a g e s  t h e  c l a s s  
b u d g e t .  
E r i c  C o o k - W i e n s  
I s a i a h  S c h o e m a n  
S o l  W i k e r t  
E r i c a  L e e  
T i f f a n i  G r i m e s  
E l e m e n t a r y  F a c u l t y  D i r e c t o r y  
1 9 8 8 - 8 9  
N I K  D r . H o l m e s  2 7 3 - 2 0 0 7  
M r s . R o u s e  
2 7 3 - 2 7 1 2  
F i r s t  M r s .  L u h r i n g  2 7 3 - 6 8 8 7  
M r s . M o o r e  2 7 3 - 2 1 6 8  
S e c o n d  M r s .  M c C l a i n  2 7 3 - 2 4 2 8  
M r s . S t r u b  2 7 3 - 2 5 4 0  
T h i r d  
M r s .  M a s h e k - S m i t h  
2 7 3 - 2 4 2 8  
M r s .  T a l l a k s o n  
2 7 3 - 2 5 4 0  
F o u r t h  M s .  W o l f e  
2 7 3 - 2 1 7 1  
M r s .  T e i g  
2 7 3 - 2 6 0 8  
F i f t h  M r s .  B e t t e r t o n  
2 7 3 - 2 2 0 9  
M r .  C h r i s t e n s e n  2 7 3 - 2 0 3 2  
S i x t h  M r s . H o r n b y  2 7 3 - 2 4 4 6  
D r .  Y o d e r  2 7 3 - 2 3 6 8  
R e s o u r c e  R m .  M s .  K l a s e u s - M i l l e r  
2 7 3 - 2 2 3 3  
A r t  D r .  A n n e t t e  S w a n n  
2 7 3 - 2 1 2 7  
C o u n s e l i n g  M r s . S t r u c k  2 7 3 - 6 1 8 9  
I n d .  T e c h .  
D r .  T e i g  
2 7 3 - 2 0 8 7  
L i b r a r y  M r s .  D i a m o n d  2 7 3 - 2 6 3 8  
M u s i c ( G e n . )  
M s . H o l m e s  2 7 3 - 2 6 0 0  
( B a n d )  
M r . S h i p e  2 7 3 - 2 4 0 7  
( O r c h )  
M r . F a n e l l i  2 7 3 - 2 0 2 7  
P . E .  M s . H a g g e  2 7 3 - 2 5 5 8  
M s .  O t t e n  2 7 3 - 2 5 5 8  
M r .  L e e / M r .  M y e r s /  2 7 3 - 2 4 8 6  
M r . W a a c k  2 7 3 - 2 5 3 3  
S p a n i s h  M r s . H a w l e y  2 7 3 - 2 6 5 7  
C E D E  D i r e c t o r  D r .  F i n k e l s t e i n  2 7 3 - 2 1 0 1  
S e c r e t a r y  M r s .  S h i r l e y  2 7 3 - 2 5 1 2  
P r i n c i p a l  D r . N i e l s e n  
2 7 3 - 2 5 1 2  
In Response . .. 
(The children have written. Now it's your tum. Write a note to your child, your child's 
class or the teacher.) 
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